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Lampiran 1 
Transkrip wawancara dengan Kepala Sekolah 
Pada 19 Maret t 2016 pukul 08.30 WIB 
 
1. Apa tujuan dari kebijakan program Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Program pendidikan Workshop di Madrasah Aliyah ini adalah 
program pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memberikan bekal tambahan berupa keterampilan dan sikap mental 
kerja, terutama bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang 
yang lebih tinggi dengan kualifikasi semi-skill-worker serta untuk 
membekali peserta didik guna memiliki kemandirian yang kuat dalam 
bekerja ketika sudah lulus, dan mampu meneruskan ke jenjang 
perguruan tinggi sesuai dengan pilihan utamanya juga sebagai bekal 
untuk menghadapi problematika kehidupan serta meningkatkan kualitas 
lulusan MAN Kendal yang mampu berperan dalam pembangunan 
bangsa ini. Untuk menambah bobot lulusan pada masing-masing 
program keterampilan juga diberikan materi pembelajaran tentang 
kewirausahaan Praktek Kerja Lapangan dan Kunjungan  
Industri terkait dengan program keterampilan yang dikembangkan. 
 
2. Bagaimana implementasi kebijakan Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Pelaksanaan program Workshop di MAN Kendal dimulai dari 
jam 15.00 – 18.00 WIB. Program Workshop di MAN Kendal dibagi 
menjadi tiga jurusan keterampilan yaitu keterampilan tata busana, 
otomotif dan elektronika yang diikuti oleh siswa kelas XI dan XII. 
Kegiatan pembelajaran dan praktek Workshop dilakukan di gedung 
Workshop masing-masing. Kegiatan pembelajaran keterampilan tata 
busana di laksanakan di gedung tata busana, kegiatan pembelajaran 
keterampilan otomotif di laksanakan di gedung otomotif, kegiatan 
pembelajaran keterampilan elektronika di laksanakan di gedung 
elektronika. 
 
3. Apa dampak dari kebijakan Worshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Seiring berjalannya Workshop ini berdampak pada kemajuan 
pengembangan lembaga, karena semakin bertambahnya tahun program 
ini semakin dilengkapinya fasilitas praktek untuk kebutuhan peserta 
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didik. Kelengkapan fasilitas praktik bagi siswa sangat urgen 
dikarenakan melalui fasilitas ini dapat menunjang lancarnya proses 
belajar mengajar dan sehingga siswa dapat mencapai tujuan secara 
optimal dan mengembangkan potensinya secara maksimal. 
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Lampiran 2 
Transkrip wawancara dengan waka kurikulum MAN Kendal 
Pada 23 Februari 2016  pukul 08.00  WIB 
1. Apa tujuan dari kebijakan program Workshopdi MAN Kendal? 
 
Jawab : Tujuan dibentuknya kebijakan program Workshopdi MAN 
Kendal pada Madrasah Aliyah adalah untuk pengembangan skill yang 
ddalam proses pembelajarannya peserta didik diberikan tambahan mata 
pelajaran keterampilan dengan memilih salah satu dari tiga mata 
pelajaran ketrampilan yang sudah disediakan yaitu elektronika, otomotif 
atau tata busana. 
 
2. Bagaimana implementasi kebijakan Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Pelaksanaan program Workshop di MAN Kendal dimulai dari 
jam 15.00 – 18.00 WIB. Kegiatan pembelajaran dan praktek Workshop 
dilakukan di gedung Workshop masing-masing. Dan di setiap jurusan 
keterampilan baik keterampilan tata busana, otomotif maupun 
elektronika mempunyai intruktur dan teknisi. Keseluruhan istruktur 
berjumlah 10 dan teknisi berjumlah 3. 
 
3.  Apa dampak dari kebijakan Worshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Dampak kebijakan Workshop bagi sekolah yaitu dapat 
meningkatkan eksistensi MAN Kendal sebagai Madrasah Aliyah di 
Kendal yang memiliki program keterampilan. Selain itu adanya 
program ini juga dapat mengenalkan MAN Kendal  kepada masyarakat 
luas melalui kegiatan pameran yang dilakukan program Workshop, baik 
kegiatan pameran regional maupun kegiatan pameran nasional. 
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Lampiran 3 
Transkrip wawancara dengan Waka Workshop MAN Kendal 
Pada 19 Februari 2016 pukul 10.00 WIB 
 
1. Apa tujuan dari kebijakan program Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab :  Tujuan program Workshop di MAN Kendal adalah untuk 
memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat bagi siswa untuk 
mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat dan 
warga negara, baik secara mandiri maupun untuk terjun ke dunia kerja 
sesuai dengan tingkat perkembangannya, program Workshop MAN 
Kendal memiliki tiga jurursan yaitu tata busana, elektronika, dan 
otomotif. Peserta didik yang mengambil jurusan tata busana diharapkan 
dapat memiliki keahlian menjahit, sedangkan jurusan otomotif bertujuan 
membekali peserta didik untuk memiliki keahlian dalam bidang 
otomotif seperti reparasi, untuk jurusan elektronika bertujuan 
membekali ketrampilan peserta didik untuk memiliki keahlian 
elektronik, keahlian ini dapat dimanfaatkan ketika sudah lulus Madrasah 
Aliyah atau dapat digunakan sebagai ilmu pengantar ketika peserta 
didik ingin melanjutkan ke Pergururan Tinggi dengan mengambil 
jurusan teknik. 
 
2. Bagaimana implementasi kebijakan Workshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Pelaksanaan program Workshop untuk kegiatan pembelajaran 
harian dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu jam 15.00 utnutk 
kelas XI, sedangkan untuk kelas XII dilaksankan ada hari Kamis, 
Juma’at, Sabtu jam 15.00 kecuali pada hari Jum’at dimulai pukul 13.00. 
pelaksanaan program Workshop tidak hanya terbatas pada proses 
kegiatan belajar mengajar di ruangan, akan tetapi dalam 
impelementasinya program Workshop dibagi menjadi beberapa 
kelompok kegiatan, seperti kegiatan belajar mengajar harian di kelas, 
kegiatan tahunan, kegiatan pengembangan (pengembangan sumber daya 
instruktur dan sarana praktik) dan kegiatan penjalinan kerjasama. 
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3. Apa dampak dari kebijakan Worshop di MAN Kendal? 
 
Jawab : Dampak dampak kebijakan program Workshop ini bukan hanya 
berpengaruh pada lembaga, tetapi juga berpengaruh bagi peserta didik, 
dan instruktur. Dampak bagi lembaga adalah meningkatkan mutu 
pendidikan melalui pengembangan sumber daya dan lembaga dapat 
menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain maupun dengan 
Disnaker. Dampak bagi instruktur adalah pengembangan sumber daya 
manusia melalui pelatihan atau seminar yang diikuti instruktur. 
Sedangkan dampak peserta didik adalah peserta didik memiliki keahlian 
sesuai bidangnya masing-masing serta mereka dapat menyalurkan 
bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara maksimal. 
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Lampiran 4 
Hasil observasi 
Sarana dan prasarana WorkshopMAN Kendal 
 
KETERAMPILAN  
 
SARANA DAN PRASARANA 
 
Tata busana Mesin obras, mesin jahit biasa, mesin jahit high 
speed, peralatan menjahit, buku dan modul 
keterampilan menjahit, buku panduan membuat 
busana, papan setrika, setrika, passpoff 
(manequen), gambar-gambar busana, ukuran 
baju, kipas angin, meja dan kursi, kipas angin, 
lemari, penggaris kayu, papan tulis, gedung 
Workshop tata busana. 
Otomotif 
Meja, kursi, stop kontak di setiap meja, lemari, kipas 
angin, buku-buku, papan tulis, mobil praktek, motor 
praktek, kunci pas, kunci ring, kunci L, kunci shock,, 
dongkrak, tester, obeng plus, obeng min, tang 
Elektronika 
Meja, kursi, solder, obeng, penyedot timah, stop 
kontak di setiap meja, sound sistem, tv, radio, kipas 
angin, multimeter, lemari-lemari, bor, gergaji, palu, 
papan tulis, buku-buku, kantor instrukur, toilet, 
gedung workshop elektronika 
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Lampiran 5  
Dokumentasi sarana dan prasarana MAN Kendal 
 
No  Nama/Macam Barang Jumlah Keterangan 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Ruang kegiatan belajar 
Perpustakaan 
Laboratorium IPA 
Laboratorium Bahasa 
Ruang komputer 
Gudang 
Workshop 
PSBB 
Mushalla 
Ruang BP 
Ruang pembayaran 
Ruang UKS 
Ruang toilet / WC 
Ruang OSIS 
Ruang kantor guru 
Ruang kantor TU / 
Kepala 
Kursi siswa 
Meja siswa 
Kursi guru 
Meja guru 
Kursi TU 
Meja TU 
27 lokal 
2 lokal 
2 lokal 
2 lokal 
1 lokal 
2 lokal 
3 lokal 
1 unit 
3 lokal 
2 lokal 
1 lokal 
2 lokal 
22 lokal 
1 lokal 
2 lokal 
1 lokal 
1.272 
buah 
636 
buah 
98 buah 
98 buah 
20 buah 
@ 9 x 8 m² 
13 x 8 m dan 9 x 8 m² 
@ 12 x 8 m² 
9 x 8 m dan 13 x 8 m² 
13 x 8 m² 
@ 5 x 8 m² 
@ 12 x 8 m² 
2 lantai 
@ 3 x 5 m² 
@ 3 x 4 m² 
4 x 9 m² 
@ 3 x 4 m² 
@ 2 x 2 m² 
6 x 4 m² 
15 x 8 m dan 15 x 9 
m² 
13 x 8 m² 
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20 buah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Dokumentasi pelaksanaan Workshop MAN Kendal 
 
Kegiatan keterampilan siswa otomotif 
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Kegiatan keterampilan siswa tata busana 
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Kegiatan keterampilan siswa elektronika 
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Lampiran 7 
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Dokumentasi beberapa hasil produk siswa 
 
Hasil produk siswa keterampilan tata busana 
 
 
 
 
Hasil produk siswa keterampilan elektronika 
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Hasil produk siswa keterampilan otomotif 
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Lampiran 8 
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Data instruktur dan teknisi program Workshop MAN Kendal 
J
u
r
u
sa
n
 
Nama 
Pangkat 
/ 
Golonga
n 
Pendidik
an 
Pelatihan 
O
to
m
o
ti
p
 
H. Moh. Sulhan, S.Pd 
NIP. 
196107111990031007 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Pend. 
Teknik 
Otomotip 
IKIP 
Semaran
g 
1. Pelatihan mesin diesel, BLK 
Semarang, 1993 
2. Penataran kurikulum, TTUC 
Bandung, 1994 
3. Manajemen Bengkel, TTUC 
Bandung, 1998 
4. Pembuatan bahan ajar, TTUC 
Bandung, 1999 
5. Training Kompetensi dan 
Sertifikasi Guru, BLPT 
Semarang, 2006 
Noor Yasin, S.Pd 
NIP. 
197401031999031002 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Pend. 
Teknik 
Otomotip 
IKIP 
Yogyakar
ta 
1. Sosialisasi Kurikulum 
Pendidikan Keterampilan, 
PPPGT Bandung, 2000 
2. National Workshop MA 
Kejuruan, UMS Surabaya, 
2004 
3. Pelatihan Life Skill Guru MA, 
Cimahi, 2004 
4. Lokakarya Pengembangan 
Kurikulum Madrasah, Bogor, 
2006 
5. Workshop dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pendidikan 
Keterampilan, Bogor, 2006 
6. Training Kompetensi dan 
Sertifikasi Guru, BLPT 
Semarang, 2006 
7. Bimbingan Teknis Pengelola 
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Lembaga Pelatihan Kerja, 
Semarang, 2008 
8. School Based Social 
Enterpreneurship Wokshop, 
British Council, Surabaya, 
2010 
Abdul Khanan, S.Pd 
NIP. 
197107101999031001 
 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Pend. 
Teknik  
Otomotip 
IKIP 
Yogyakar
ta 
1. Training Mekanik Honda, 
Semarang, 2009 
2. Pelatihan Perbaikan Mesin 
Konvensional, BLPT 
Semarang, 2010 
Teknisi : 
Fachrurozi, S.Pd 
 
Pend. 
Teknik 
Mesin 
IKIP 
Veteran 
semarang 
1. Pelatihan Mekanik Repair 
Otomotip, BP Dikjur 
Semarang, 2011 
2. Pelatihan EFI, Fak. Teknik 
Mesin IKIP Veteran Semarang, 
2012 
T
at
a 
B
u
sa
n
a 
H. Moh.Zuhri 
Asnawi,S.Ag 
NIP. 
195503141983031003 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Fakultas 
Tarbiyah 
Setia WS 
Semaran
g 
1. Diklat Instruktur  Tata Busana, 
IKIP Jakarta, 1997-1998 
2. Diklat Instruktur Tata Busana, 
BLK Jakarta, 1989 
3. Diklat Instruktur Tata Busana, 
P3GK Jakarta, 1989 
Dra. Meini 
Lukminingsih 
NIP. 
196505011991032006 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Pend. 
Tata 
Busana 
IKIP 
Semaran
g 
1. Diklat Instruktur Tata Busana, 
BLK Semarang 1993/1994 
2. Penataran Kurikulum , TTUC 
Bandung, 1997 
3. Manajemen Bengkel, TTUC 
Bandung, 1998 
4. Sosialisasi Kurikuum 
Pendidikan Keterampilan, 
PPPGT Bandung, 2000 
Poedji Herawati, S.Pd Guru Pend. 1. Pelatihan Menjahit Program 
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NIP. 
196709091999032002 
 
Pembina 
IV-a 
Tata 
Busana 
IKIP 
Semaran
g 
Aksi IPEC, Kendal, 1997 
2. Diklat Instruktur Tata Busana, 
Ciawi, Bogor, 1999 
3. Penataran Pengembangan 
Bahan Ajar, PPPG Jakarta, 
2000 
4. Pelatihan Operator Menjahit 
Non Jenjang, Disnaker 
Semarang, 2007 
5. Uji Kompetensi Bidang 
Garment, APAC Semarang, 
2007 
Istiyanti, S.Pd.I 
NIP. 
197101051998032002 
Guru 
Penata 
III-c 
Fakultas 
Tarbiyah 
Setia WS 
Semaran
g 
1. Pelatihan sablon dan menjahit, 
LPK Mandiri Jaya Kendal, 
2009 
2. Bimbingan Teknis Pengelola 
Lembaga Pelatihan, Disnaker 
Kendal, 2010 
Teknisi 
Abdul Ghofar 
 
MAN 
Kendal 
Program Pendidikan Keterampilan 
Tata Busana,  MAN Kendal , 2009 – 
2011 
E
le
k
tr
o
n
ik
a 
MT. Heru Purwanto, 
S.Kom 
NIP. 
196507251990031011 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Teknik 
Informati
ka 
STIMIK 
AKI 
Semaran
g 
1. Diklat Instruktur Elektronika, 
BLKI Semarang 
2. Diklat Desain Manajemen 
AKSI IPEC-ILO, Jakarta, 1994 
3. Diklat Pengembangan Bahan 
Ajar, PPPGT Bandung, 1994 
Ahdiyat Rinto 
Fauzani, S.Pd 
NIP. 
197308111999031001 
Guru 
Pembina 
IV-a 
Pend. 
Teknik 
Elektroni
ka 
IKIP 
Semaran
1. Diklat MR Radio dan TV, 
PPPGT Bandung, 1998 
2. Penataran dan Lokakarya 
Pembina Keterampilan MA, 
Malang, 2002 
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g 
H. Kumro, S.Pd.I 
NIP. 
197007251998031001 
 
Fakultas 
Tarbiyah 
Setia WS 
Semaran
g 
Program Pendidikan Keterampilan 
Elektronika, MAN Kendal, 1993-1995 
Teknisi : 
Ahmad Farabi 
 
MAN 
Kendal 
Program Pendidikan Keterampilan 
Elektronika, MAN Kendal, 2007-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
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Silabus Keterampilan Tata Busana 
 
Jurusan : Tata Busana 
Kelas : XI / Semester I 
Standar 
Kompet
ensi 
Kompete
nsi 
Dasar 
Materi 
Kegiat
an 
Indikator 
Penilaia
n 
Alokas
i 
waktu 
Sumber 
Bahan 
1.Menge
tahui 
Perlen
gkapa
n 
Menja
hit  
1.1 
Men
getah
ui 
Peng
ertia
n dan  
       
Mac
am 
Alat 
Menj
ahit 
 Alat 
menjahit 
Teori   
Menjelas
kan 
pengertia
n alat 
menjahit 
  
Menyebu
tkan 
macam-
macam 
alat 
menjahit 
dan 
fungsiny
a 
 
Tugas 
individu 
Tes 
tertulis 
6 jam 
1 x 
tatap 
muka 
1. Pelajar
an 
Menjah
it 
Pendidi
kan 
Ketram
pilan 
Tata 
busana 
di MA 
2. Tata 
Laksan
a 
Pakaian 
Jilid 1 
dan 2 
 
 
2. Mesin 
Jahit 
2.1 Jenis 
Mesi
n 
Jahit 
 Jenis 
mesin 
jahit 
Teori  Menyebutk
an     
 jenis 
mesin jahit 
Tugas 
individu 
Tes 
tertulis 
Praktek 
12 jam 
2 x 
tatap 
muka 
1.  
Pelajar
an 
Menja
hit 
Pendid
ikan 
Ketra
mpilan 
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Tata 
busana 
di MA 
 
2. Mema
hami 
Mesin 
Jahit  
 2.2 
Peme
lihara
an 
Mesi
n 
jahit 
 Teknik 
pemeliha
raan dan 
mengata
si 
kerusaka
n mesin 
jahit 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
pemelihar
aan mesin 
jahit 
 Menjelask
an cara 
mengatasi 
kerusakan 
mesin jahit 
   
 2.3 
Perl
engk
apan 
Mes
in 
Jahit 
 Jenis 
sepatu 
dan 
kegunaa
nnya 
 Cara 
pemasan
gan 
sepatu  
Teori 
dan 
praktek 
 Menyebut
kan jenis 
sepatu dan 
kegunaann
ya 
 Menjelask
an cara 
pemasang
an sepatu 
mesin 
   
3.  
Mac
am-
Mac
am 
Seti
3.1 
Setikan 
Lurus 
 Cara 
pembuat
an 
setikan 
lurus 
Teori 
dan 
praktek 
 Praktek 
membuat 
setik lurus 
Tugas 
individu 
hasil 
praktek 
30 jam 
5 x 
tatap 
muka 
1. Pelajar
an 
Menja
hit 
Pendid
ikan 
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k      
Mes
in 
Ketra
mpilan 
Tata 
busana 
di MA 
 
 3.2 
Seti
kan 
Len
gku
ng 
 Cara 
pembuat
an 
setikan 
lengkung 
Teori 
dan 
praktek 
 Praktek 
membuat 
setik 
lengkung 
   
 3.3 
Setikan 
Zig Zag 
 Cara 
pembuat
an 
setikan 
zig zag 
Teori 
dan 
praktek 
 Praktek 
membuat 
setik zig 
zag 
   
 3.4 
Seti
kan 
Meli
ngka
r 
 Cara 
pembuat
an 
setikan 
melingka
r 
Teori 
dan 
praktek 
 Praktek 
membuat 
setik 
melingkar 
   
 3.5  
Set
ika
n 
Ap
lik
asi 
 Cara 
pembuat
an 
setikan 
aplikasi 
Teori 
dan 
praktek 
 Praktek 
membuat 
setik 
aplikasi 
   
4. 
Me
mbu
at 
4.1 
Kampuh 
Buka 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
buka dan 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
kampuh 
buka dan 
Tugas 
individu 
hasil 
kerja 
30 jam 
5 x 
tatap 
1. Pelajar
an 
Menja
hit 
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Mac
am-
Mac
am  
Kam
puh 
langkah-
langkah 
pembent
ukannya 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
 Praktek 
membuat 
kampuh 
buka ( 
diobras, 
dizig zag, 
difeston, 
dibisban, 
disetik 
kecil ) 
muka Pendid
ikan 
Ketra
mpilan 
Tata 
busana 
di MA 
2. Maca
m – 
maca
m 
Kamp
uh 
 4.2 
Kampuh 
Balik 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
balik dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
kampuh 
balik dan 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
 Praktek 
membuat 
kampuh 
balik  
   
 4.3 
Kampuh 
Pipih 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
pipih dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
kampuh 
pipih dan 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
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 Praktek 
membuat 
kampuh 
pipih 
 4.4  
Ka
mp
uh 
Sar
un
g 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
sarung 
dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
kampuh 
sarung  
dan 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
 Praktek 
membuat 
kampuh 
sarung  
   
 4.5  
Ka
mp
uh 
Per
anc
is 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
perancis 
dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
kampuh 
perancis  
dan 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
 Praktek 
membuat 
kampuh 
perancis 
   
 4.6 
Kam
puh 
Bali
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
balik 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
kampuh 
balik 
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k 
dige
ser 
digeser 
dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
digeser  
dan 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
 Praktek 
membuat 
kampuh 
balik  
 4.7 
Strook 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
strook 
dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
strook dan 
langkah-
langkah 
pembentuk
annya 
 Praktek 
membuat 
strook 
   
 4.8 
Ruche 
 Fungsi 
bentuk 
kampuh 
ruche 
dan 
langkah-
langkah 
pembuat
annya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an fungsi 
ruche dan 
langkah-
langkah 
pembuatan
nya 
 Praktek 
membuat 
ruche 
   
5. 
Mem
buat 
Maca
5.1  Garis 
leh
er 
bul
 Teknik 
pembua
tan 
garis 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
membuat 
garis leher 
Tugas 
individu 
Hasil 
praktek 
36 jam 
6 x 
tatap 
1. Konstr
uksi 
pola 
Busan
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m-
maca
m 
Garis 
leher 
at leher 
bulat 
dan 
langkah
-
langkah 
pengerj
aan 
pembua
tannya 
bulat 
 Praktekme
mbuat 
garis leher 
bulat 
muka a 
Wanit
a 
 5.2  Garis 
leh
er 
Per
seg
i 
 Teknik 
pembua
tan 
garis 
leher 
persegi 
dan 
langkah
-
langkah 
pengerj
aan 
pembua
tannya 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
membuat 
garis leher 
persegi 
 Praktekme
mbuat 
garis leher 
persegi 
   
 5.3 Garis 
leher V 
 Teknik 
pembua
tan 
garis 
leher V 
dan 
langkah
-
langkah 
pengerj
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
membuat 
garis leher 
V 
 Praktekme
mbuat 
garis leher 
V 
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aan 
pembua
tannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurusan  : Tata Busana 
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Kelas  : XI / Semester Ii 
6. 
Mem
buat 
maca
m – 
maca
m 
saku 
6.1 Saku 
tempel 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an saku 
tempel 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an langkah 
pembuatan 
saku 
tempel 
 Praktekme
mbuat 
saku 
tempel 
Tugas 
individu 
Hasil 
praktek 
54 
jam 
9 x 
tatap 
muk
a 
1. Pelajara
n 
Menjahit 
Pendidik
an 
Ketramp
ilan Tata 
busana 
di MA 
 
 6.2 Saku 
Passpoil 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an saku 
Passpoil 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an langkah 
pembuatan 
saku 
paspoil 
 Praktek 
membuat 
saku 
paspoil 
   
 6.3 Saku 
Miring 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an saku 
miring 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an langkah 
pembuatan 
saku 
miring 
 Praktek 
membuat 
saku 
miring  
   
 6.4 Saku 
Pada 
Gari
s 
Kam
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an saku 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an langkah 
pembuatan 
saku pada 
garis 
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puh pada 
garis 
kampuh 
kampuh 
 Praktek 
membuat 
saku pada 
garis 
kampuh 
 6.5 Saku 
Vest 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an saku 
Vest 
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an teknik 
dan 
langkah 
pembuatan 
saku vest 
 Praktek 
membuat 
saku vest  
   
7.  
Me
mbu
at 
Pola 
Kra
h 
7.1 Krah 
Rebah 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an pola 
krah 
rebah  
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
membuat 
pola krah 
rebah 
 Praktek 
membuat 
pola krah 
rebah 
Tugas 
individu 
hasil 
kerja 
18 
jam 
3 x 
tatap 
muk
a 
1. Konstru
ksi Pola 
Busana 
Wanita 
 7.2 Krah 
Tegak 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an pola 
krah 
tegak  
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
membuat 
pola krah 
tegak 
 Praktek 
membuat 
pola krah 
tegak 
   
 7.3 Krah  Teknik Teori  Menjelask    
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½ Tegak dan 
langkah 
pembuat
an pola 
krah ½ 
tegak  
dan 
praktek 
an cara 
membuat 
pola krah 
½ tegak 
 Praktek 
membuat 
pola krah 
½ tegak 
 7.4 Krah 
Siler 
 Teknik 
dan 
langkah 
pembuat
an pola 
krah siler  
Teori 
dan 
praktek 
 Menjelask
an cara 
membuat 
pola krah 
siler 
 Praktek 
membuat 
pola krah 
siler 
   
8. 
Men
getah
ui 
maca
m-
maca
m 
ukura
n 
8.1 
Ukuran 
Standart 
 Pengerti
an 
ukuran 
standar 
 Macam – 
macam 
ukuran 
standar 
 fungsi 
dan pola 
standart 
Teori 
dan 
praktek 
 menjelask
an  
pengertian 
ukuran 
standar 
 menyebut
kan 
macam-
macam 
ukuran 
standar 
 menjelask
an fungsi 
dan pola 
standar 
Tugas 
individu 
hasil 
kerja 
18 
jam 
3 x 
tatap 
muk
a 
1. Konstru
ksi pola 
Busana 
Wanita 
2. Pelajara
n 
Menjahit 
Pendidik
an 
Ketramp
ilan Tata 
Busana 
di MA 
 8.2 
Ukuran 
 Pengerti
an 
Teori 
dan 
 menjelask
an 
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konstruks
i 
ukuran 
konstruk
si 
 Macam – 
macam 
ukuran  
 fungsi 
dan pola 
konstruk
si 
prakte
k 
pengertian 
ukuran 
konstruksi 
 menyebut
kan 
macam-
macam 
ukuran 
konstruksi 
 menjelask
an fungsi 
dan pola 
konstruksi 
9. 
Men
getah
ui 
Dasa
r-
dasar 
disai
n 
9.1 
Memilih 
model 
sesuai 
dengan 
bentuk 
badan 
 Macam – 
macam 
bentuk     
badan 
Teori  Menjelask
an 
macam-
macam 
bentuk 
badan 
Tes 
tertulis 6 
jam 
1 x 
tatap 
muk
a 
1. Dasar 
dasar 
Disain 
Busana  
10. 
Membua
t Pola 
10.1  
Pola 
Dasar 
dengan 
ukuran 
Standart 
 Pola 
dasar 
system 
Soen 
dengan 
ukuran 
standart 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menyebut
kan 
ukuran 
yang 
dipakai 
untuk 
membuat 
pola dasar 
system 
soen 
 Menjelask
an 
Tugas 
individu 
hasil 
praktek 
24 jam 
4 x 
tatap 
muka 
1. Konstr
uksi 
Pola 
Busan
a 
Wanit
a 
2. Pelajar
an 
Praktis 
memb
uat 
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langkah 
cara 
membuat 
pola dasar 
badan dan 
pola dasar 
lengan 
system 
soen 
 Praktek 
membuat 
pola dasar 
badan dan 
lengan 
system 
soen 
dengan 
ukuran 
standar 
pola 
dan 
menja
hit 
pakaia
n 
wanita 
3. Pelajar
an 
Menja
hit 
Pendid
ikan 
Ketra
mpilan 
Tata 
busana 
di MA 
 10.2 Pola 
Konstruk
si 
 Pola 
dasar 
system 
Soen 
dengan 
ukuran 
konstruk
si 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menyebut
kan 
ukuran 
yang 
dipakai 
untuk 
membuat 
pola dasar 
system 
soen 
 Menjelask
an  cara 
membuat 
pola dasar 
badan dan 
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pola dasar 
lengan 
system 
soen 
dengan 
ukuran 
konstruksi 
 Pr 
membuat 
pola dasar 
badan& 
lengan 
system 
soen dng 
ukur  
konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurusan : Tata Busana 
Kelas : XII / Semester I 
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11. 
Pe
mb
uata
n 
bus
ana 
ana
k  
11.1 
Men
entu
kan 
mod
el 
 Mengana
lisa 
berbagai 
model 
busana 
anak 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Mengan
alisis 
model 
busana 
anak 
yang 
akan 
dibuat 
Tugas 
individu 
Hasil 
praktek 
42 jam 
7 x 
tatap 
muka 
1. Pelajar
an 
Menja
hit 
Pakaia
n 
Wanit
a & 
Anak 
Jilid 1 
& 2 
2. Pelajar
an 
Praktis 
Memb
uat 
Pola 
dan 
Menja
hit 
Pakaia
n 
Wanit
a dan 
anak 
Jilid 1 
& 2 
3. Majala
h 
mode 
Busan
a anak 
 11.2  Memilih Teori  Menentu    
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Me
mbu
at 
pola 
sesu
ai 
mod
el 
dan 
membuat 
pola 
sesuai 
model 
dan 
prakte
k 
kan 
model 
busana 
anak  
 Membua
t pola 
busana 
anak 
sesuai 
model 
yang 
dipilih 
 11.3 
Men
ata 
pola 
di 
kain   
 Teknik 
menata 
pola di 
kain 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menata 
pola di 
atas 
kain 
yang 
akan 
digunak
an   
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Me
mot
ong 
dan 
mer
ader 
 Teknik 
memoto
ng dan 
merader 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Memoto
ng kain 
sesuai 
pola  
 Merader  
sesuai 
garis 
pola 
   
 11.5 
Men
jahit 
sesu
ai 
urut
 Menjahit 
sesuai 
langkah 
kerja 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menjahi
t busana 
anak 
sesuai 
langkah 
kerja 
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an 
kerj
a 
 11.6 
Penyelesian  
 Teknik 
lubang 
kancing 
 Teknik 
memasa
ng 
kancing 
 Teknik 
kelim 
 menyetri
ka 
 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Membua
t lubang 
kancing 
 Memasa
ng 
kancing 
dengan 
benar 
 Menyele
saikan 
kelim 
 menyetri
ka 
 
 
   
12. 
Pe
mb
uata
n 
bus
ana 
wan
ita 
12.1 
Men
entu
kan 
mod
el 
blus,   
busa
na 
rum
ah 
 Mengana
lisa 
berbagai 
model 
busana 
wanita 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Mengan
alisis 
model      
( blus, 
busana 
rumah ) 
yang 
akan 
dibuat 
Tugas 
individu 
hasil 
praktek 42 jam 
7 x 
tatap 
muka 
1. Buku 
Majala
h 
mode 
Busan
a 
Wanit
a  
 12.2 
Membuat 
pola 
 Memilih 
dan 
membuat 
pola 
sesuai 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menentu
kan 
model      
( blus, 
busana 
  2. Konstr
uksi 
Pola 
Busan
a 
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model rumah ) 
 Membua
t pola ( 
blus, 
busana 
rumah ) 
sesuai 
model 
yang 
dipilih 
Wanit
a 
3. Pelajar
an 
Praktis 
Memb
uat 
Pola 
dan 
Menja
hit 
Pakaia
n 
Wanit
a dan 
Anak  
 12.3 
Men
ata 
pola 
di 
kain   
 Teknik 
menata 
pola di 
kain 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menata 
pola di 
atas 
kain 
yang 
akan 
digunak
an   
   
 12.4 
Me
mot
ong 
dan 
mer
ader 
 Teknik 
memoto
ng dan 
merader 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Memoto
ng kain 
sesuai 
pola  
 Merader  
ses uai 
garis 
pola 
   
 12.5 
Men
 Menjahit 
sesuai 
Teori 
dan 
 Menjahi
t ( blus, 
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jahit 
sesu
ai 
urut
an 
kerj
a 
langkah 
kerja 
prakte
k 
busana 
rumah ) 
sesuai 
langkah 
kerja 
 12.6 
Penyelesian  
 Teknik  
lubang 
kancing 
 Teknik 
memasa
ng 
kancing 
 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Membua
t lubang 
kancing 
 Memasa
ng 
kancing 
dengan 
benar 
 Menyele
saikan 
kelim 
 menyetri
ka 
 
   
13. 
Pe
mb
uata
n 
bus
ana 
Pria 
Kem
eja / 
hem 
13.1 
Men
entu
kan 
mod
el 
He
m/k
eme
ja 
 Mengana
lisa 
berbagai 
model 
busana 
hem / 
kemeja 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Mengan
alisis 
model 
hem/ke
meja  
yang 
akan 
dibuat 
Tugas 
individu 
hasil 
praktek 
42 jam 
7 x 
tatap 
muka 
1. Pelajar
an 
Menja
hit 
Pakaia
n Pria 
jilid 1 
2. Pelajar
an 
Ketra
mpilan 
Untuk 
SMP / 
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SMA 
Jilid 1 
 13.2 
Membuat 
pola 
 Memilih 
dan 
membuat 
pola 
sesuai 
model 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menentu
kan 
model 
hem/ke
meja 
 Membua
t pola 
busana 
anak 
sesuai 
model 
yang 
dipilih 
   
 13.3 
Menata 
pola di kain   
 Teknik 
menata 
pola di 
kain 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menata 
pola di 
atas 
kain 
yang 
akan 
digunak
an   
   
 13.4 
Mem
otong 
dan 
mera
der 
 Teknik 
memoto
ng dan 
merader 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Memoto
ng kain 
sesuai 
pola  
 Merader  
ses uai 
garis 
pola 
   
 13.5 
Menj
ahit 
 Menjahit 
sesuai 
langkah 
Teori 
dan 
prakte
 Menjahi
t 
hem/ke
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sesua
i 
uruta
n 
kerja 
kerja k meja  
sesuai 
langkah 
kerja 
 13.6 
Penyelesian  
 Teknik  
lubang 
kancing 
 Teknik 
memasa
ng 
kancing 
 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Membua
t lubang 
kancing  
 Memasa
ng 
kancing 
dengan 
benar 
 Menyele
saikan 
kelim 
 menyetri
ka 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurusan  : Tata Busana 
Kelas  : XII / Semester II 
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13. 
Pe
mb
uata
( 
cela
na ) 
13.9 
Menen
tukan 
model 
celana 
 Menga
nalisa 
berbag
ai 
model 
celana 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Mengan
alisis 
model 
celana 
yang 
akan 
dibuat 
Tugas 
individu 
hasil 
praktek 
60 jam 
10 x 
tatap 
muka 
1. Pelajar
an 
Menja
hit 
Pakaia
n Pria 
Jilid 2 
2. Buku 
pelajar
an 
Ketra
mpilan 
Untuk 
SMP / 
SMA 
Jilid 2 
 13.11 
Mem
buat 
pola 
 Memil
ih dan 
memb
uat 
pola 
sesuai 
model 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menentu
kan 
model 
celana  
 Membua
t pola 
celana 
sesuai 
model 
yang 
dipilih 
   
 13.12 Menata 
pola 
di 
kain   
 Teknik 
menat
a pola 
di kain 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menata 
pola di 
atas 
kain 
yang 
akan 
digunak
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an   
 13.13 
Me
mot
ong 
dan 
mer
ader 
 Teknik 
memot
ong 
dan 
merad
er 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Memoto
ng kain 
sesuai 
pola  
 Merader  
ses uai 
garis 
pola 
   
 13.14 
Men
jahit 
sesu
ai 
urut
an 
kerj
a 
 Menja
hit 
sesuai 
langka
h kerja 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menjahi
t celana 
sesuai 
langkah 
kerja 
   
 13.15 
Pen
yele
sian  
 Teknik  
lubang 
kancin
g  
 Teknik 
memas
ang 
retsluit
ing 
 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Membua
t lubang 
kancing 
 Memasa
ng 
kancing 
dengan 
benar 
 Memasa
ng 
resliting 
 Menyele
saikan 
kelim 
 menyetri
ka 
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14. 
Pe
mb
uata
n 
bus
ana 
Bla
zer 
14.1 
Menen
tukan 
model 
Blazer 
 Menga
nalisa 
berbag
ai 
model 
busana 
wanita 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Mengan
alisis 
model 
blazer  
yang 
akan 
dibuat 
Tugas 
individu 
hasil 
praktek 
72 jam 
12 x 
tatap 
muka 
1. Buku 
Majala
h 
Busan
a 
Blazer 
2. Buku 
Pelajar
an 
menja
hit 
Pakaia
n Pria 
jilid 3 
 14.3 
Membuat 
pola 
 Memil
ih dan 
memb
uat 
pola 
sesuai 
model 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menentu
kan 
model 
blazer  
 Membua
t pola 
blazer 
sesuai 
model 
yang 
dipilih 
  3. Pelajar
an 
Menja
hit 
Pakaia
n 
Wanit
a dan 
Anak 
Jilid 1 
& 2 
 14.4 Menata 
pola di 
kain   
 Teknik 
menat
a pola 
di kain 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menata 
pola di 
atas 
kain 
yang 
akan 
digunak
an   
   
 14.5  Teknik Teori  Memoto    
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Memo
tong 
dan 
merad
er 
memot
ong 
dan 
merad
er 
dan 
prakte
k 
ng kain 
sesuai 
pola  
 Merader  
ses uai 
garis 
pola 
 14.6 Menjahit 
sesuai 
urutan 
kerja 
 Menja
hit 
sesuai 
langka
h kerja 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Menjahi
t blazer  
sesuai 
langkah 
kerja 
   
 14.7 
Penyele
sian 
akhir 
 Teknik  
lubang 
kancin
g 
  
Teknik 
memas
ang 
kancin
g 
 
Teori 
dan 
prakte
k 
 Membua
t lubang 
kancing 
 Memasa
ng 
kancing 
dengan 
benar 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
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Silabus keterampilan otomotif 
 
1. Siswa mampu memahami tentang  Teknik pengerjaan Logam 
N
O 
KOMP
ETEN
SI 
DASA
R 
MATERI 
PEMBELAJ
ARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMB
ER 
BELAJ
AR 
1 Kerja 
Bangk
u 
1. Peralat
an 
kerja 
bangku  
 
2. Gergaji 
Tangan 
 
 
3. Kikir 
 
 
4. Bor 
 
 
5. Gerind
a 
 
 
6. Las 
 
7. Penataa
n alat 
 
1. mengidentifika
si peralatan 
kerja bangku 
 
2. Latihan 
memotong 
dengan 
menggunakan 
gergaji tangan 
 
3. Latihan 
mengikir rata 
dengan 
menggunakan 
kikir rata 
 
4. Latihan 
mengebor 
dengan 
menggunakan 
bor motor 
 
5. Latihan 
menggerinda 
bentuk lurus 
dan lengkung 
 
6. Membuat alur 
las 
 
7. Menata 
peralatan 
bengkel 
1. Siswa dapat 
mengidentifikasi 
peralatan kerja 
bangku 
 
2. Siswa dapat 
memotong 
dengan 
menggunakan 
gergaji tangan 
 
3. Siswa dapat 
mengikir rata 
dengan 
menggunakan 
kikir rata 
 
4. Siswa dapat 
mengebor 
dengan 
menggunakan 
bor motor 
 
5. Siswa dapat 
menggerinda 
bentuk lurus 
dan lengkung 
 
6. Siswa dapat 
Membuat alur 
las 
 
7. Siswa dapat 
Menata 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 1 
 
 
6 x 3 
 
6 x 1 
Pedom
an 
Perawa
tan  
Mobil 
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otomotif 
 
peralatan 
bengkel 
otomotif 
 
2 Pengen
alan 
Alat 
otomot
if 
1. Penget
ahuan 
alat 
perkak
as 
otomoti
f 
 
2. Penget
ahuan 
alat 
ukur 
mekani
k 
 
 
 
 
 
 
3. Alat 
ukur 
listrik 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Mengidentifi
kasi alat 
perkakas 
 
 
2.1 Mengukur 
dan mabaca 
skala jangka 
sorong 
2.2. Mengukur dan 
mabaca skala 
micrometer 
2.3. Mengukur 
dan mabaca 
skala dial test 
indicator 
 
 
3.1. Mengukur 
tegangan 
arus dan 
hambatan 
menggunaka
n multi tester 
3.2. Mengukur 
tegangan 
arus dan 
hambatan 
menggunaka
n digital 
tester 
3.3. 
Mengukur/m
emeriksa 
putaran 
motor (Rpm) 
dan sudut 
dwel dengan 
1.1. Siswa dapat 
Mengidentifi
kasi alat 
perkakas 
 
2.1. Siswa dapat 
Mengukur 
dan mabaca 
skala jangka 
sorong 
2.2. Siswa dapat 
Mengukur 
dan mabaca 
skala 
micrometer 
2.3. Siswa dapat 
Mengukur 
dan mabaca 
skala dial test 
indikator 
 
 
3.1. Siswa dapat 
Mengukur 
tegangan 
arus dan 
hambatan 
menggunaka
n multi tester 
3.2. Siswa dapat 
Mengukur 
tegangan 
arus dan 
hambatan 
menggunaka
n digital 
tester 
3.3. 
SiswadapatM
6 x 1 
 
 
3   x 
1 
 
3  x 1 
 
3 x
 
1 
 
 
 
3  x  
1 
 
 
3  x  
1 
 
 
3  x  
1 
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4. Alat Ukur 
test 
tachometer 
3.4. Memeriksa 
kadar CO 
pada gas 
buang 
dengan gas 
analiser 
 
4.1 Mengukur 
tekanan 
kompresi 
 
4.2 Mengukur 
kevacuman 
4.3 Mengukur 
tekanan 
injektor 
 
 
engukur/me
meriksa 
putaran 
motor (Rpm) 
dan sudut 
dwel dengan 
tachometer 
3.4. Siswa dapat 
Memeriksa 
kadar CO 
pada gas 
buang 
dengan gas 
analiser 
 
4.1. Siswa dapat 
Mengukur 
tekanan 
kompresi 
4.2. Siswa dapat 
Mengukur 
kevacuman 
4.3. Siswa dapat 
Mengukur 
tekanan 
injektor 
3  x  
1 
 
 
 
3  x  
1 
 
3  x  
1 
3  x  
1 
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2. Siswa mampu memahami tentang Dasar-Dasar Motor 
 
N
O 
KOMP
ETEN
SI 
DASA
R 
MATERI 
PEMBELAJ
ARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARA
N 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMBE
R 
BELAJA
R 
1 Pengert
ian dan 
prinsip 
kerja 
motor 
1. Pengertia
n motor 
bakar 
 
2. Prinsip 
kerja 
motor 4 
tak dan 2 
tak 
 
 
3. Motor 
bensin 
dan 
motor 
diesel 
1. Teori tentang 
pengertian 
motor bakar 
 
2. Teori tentang 
prinsip kerja 
motor 4 tak 
dan 2 tak 
 
 
3. Teori tentang 
motor bensin 
dan motor 
diesel 
1. Siswa 
dapat 
menjelaska
n Teori 
tentang 
pengertian 
motor 
bakar 
 
2. Siswa 
dapat 
menjelaska
n Teori 
tentang 
prinsip 
kerja motor 
4 tak dan 2 
tak 
 
3. Siswa 
dapat 
menjelaska
n Teori 
tentang 
motor 
bensin dan 
motor 
diesel 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
 
6  x  2 
Pedoman 
Perawata
n  Mobil 
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2 Unit 
Motor 
1. Kompone
n-
kompone
n utama 
motor 
1. Membongkar
, 
mengidentifi
kasi dan 
memasang 
kembali : 
 
 
a. Kepala 
silinder 
b. Blok 
silinder 
c. Poros 
engkol 
d. Piston, 
ring dan 
Conectin
g rod 
1. Siswa 
dapat 
memhami 
cara  
Membongk
ar, 
mengidenti
fikasi dan 
memasang 
kembali : 
 
a. Kepala 
silinder 
b. Blok 
silinder 
c. Poros 
engkol 
d. Piston, 
ring dan 
Conecting 
rod 
 
6  x  6 
Pedoman 
Perawata
n  Mobil 
3 Prinsip 
Kerja 
katup 
dan 
mekani
k 
katup, 
system 
peluma
san dan 
system 
pendin
ginan 
1. Katup 
dan 
mekanik 
katup 
 
 
 
2. Sistem 
pelumasa
n 
 
 
 
 
3. Sistem 
pendingin
an 
 
1. Membongkar
, 
mengidentifi
kasi dan 
memasang 
kembali 
katup dan 
mekanik 
katup 
 
 
2. Membongkar 
dan  
mengidentifi
kasi  sistem 
pelumasan 
dan 
komponen-
komponen 
sistem 
pelumasan 
 
3. Membongkar 
dan  
mengidentifi
kasi  sistem 
1. Siswa dapat 
Membongkar
, 
mengidentifi
kasi dan 
memasang 
kembali 
katup dan 
mekanik 
katup 
 
 
2. Siswa dapat 
Membongkar 
dan  
mengidentifi
kasi  sistem 
pelumasan 
dan 
komponen-
komponen 
sistem 
pelumasan 
 
3. Siswa 
dapatMembo
 
6  x  4 
 
 
 
6  x  3 
 
 
 
 
6  x  3 
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pelumasan 
dan 
komponen-
komponen 
sistem 
pendinginan 
ngkar dan  
mengidentifi
kasi  sistem 
pelumasan 
dan 
komponen-
komponen 
sistem 
pendinginan 
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Jurusan   :Otomotif 
Kelas / Semester  :XI / 4 
Standar Kompetensi : 
1. Siswa mampu memahami tentang sistem bahan bakar 
 
N
O 
KOMPE
TENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBELAJ
ARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMBER 
BELAJAR 
1 Sistem 
bahan 
bakar 
1. Sistem 
bahan 
bakar 
motor 
bensin 
 
 
 
2. Sistem 
bahan 
bakar 
motor 
diesel 
1. Membongkar,   
mengidentifikasi   
dan  memasang 
kembali  
komponen-
komponen sistem 
bahan bakar 
bensin 
 
2. Membongkar,  
mengidentifikasi  
dan memasang 
kembali  
komponen-
komponen sistem 
bahan bakar 
diesel 
 
 
1. Membongkar
,   
mengidentifi
kasi   dan  
memasang 
kembali  
komponen-
komponen 
sistem bahan 
bakar bensin 
 
 
2. Membongkar
,  
mengidentifi
kasi  dan 
memasang 
kembali  
komponen-
komponen 
sistem bahan 
bakar diesel 
 
 
 
6  x  3 
 
 
 
 
 
6  x  3 
Pedoman 
Perawatan  
Mobil 
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2. Siswa mampu memahami tentang sistem sistem kelistrikan  
 
NO 
KOMP
ETENS
I 
DASAR 
MATERI 
PEMBELA
JARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJAR
AN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMBER 
BELAJAR 
1 Sistem 
Kelistri
kan 
1. Sistem 
pengapia
n 
 
 
 
2. Sistem 
pengisia
n 
 
 
 
3. Sistem 
starter 
 
 
 
4. Sistem 
penerang
an 
 
 
 
 
 
1. Melepas, 
mengidenti
fikasi dan 
merakit 
kembali 
sistem 
pengapian  
 
2. Melepas, 
mengidenti
fikasi dan 
merakit 
kembali 
sistem 
pengisian 
 
3. Melepas, 
mengidenti
fikasi dan 
merakit 
kembali 
sistem 
starter 
 
 
4. Melepas 
dan 
merakit : 
a. Lampu 
depan 
b. Lampu 
belok 
c. Lampu rem 
d. Lampu 
indikator 
e. Klakson 
 
1. Siswa 
dapat 
Melepas, 
mengidenti
fikasi dan 
merakit 
kembali 
sistem 
pengapian  
 
2. Siswa 
dapat 
Melepas, 
mengidenti
fikasi dan 
merakit 
kembali 
sistem 
pengisian 
 
3. Siswa 
dapat 
Melepas, 
mengidenti
fikasi dan 
merakit 
kembali 
sistem 
Siswa 
dapat 
starter 
 
4. Siswa 
dapat 
Melepas 
dan 
merakit : 
a. Lampu 
depan 
 
6  x  2 
 
 
 
6  x  2 
 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
 
 
 
 
Pedoman 
Perawatan  
Mobil 
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5. Siste
m 
pema
nas 
pada 
moto
r 
diese
l 
5. Melepas, 
mengukur 
tahanan 
busi pijar 
dan 
merakit 
kembali 
b. Lampu 
belok 
c. Lampu rem 
d. Lampu 
indikator 
e. Klakson 
 
5. Siswa 
dapat 
Melepas, 
mengukur 
tahanan 
busi pijar 
dan 
merakit 
kembali 
6  x  3 
 
3. Siswa mampu memahami tentang  Chasis 
NO 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBEL
AJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJAR
AN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMBER 
BELAJAR 
1 Power 
Train 
(Sistem 
Pemindah 
Tenaga 
1.1.  
Kopling 
 
 
 
1.2.  
Transmis
i 
 
 
 
1.3.  
Profeler 
shaft 
 
1.1. Melepas, 
mengide
ntifikasi 
dan 
merakit 
kembali 
Kopling 
 
 
1.2. Melepas, 
mengide
ntifikasi 
dan 
merakit 
kembali 
transmisi 
 
 
1.3. Melepas, 
1.1. Siswa dapat 
Melepas, 
mengidentifika
si dan merakit 
kembali 
Kopling 
 
1.2. Siswa dapat 
Melepas, 
mengidentifika
si dan merakit 
kembali 
transmisi 
 
1.3. Siswa dapat 
Melepas, 
mengidentifika
si dan merakit 
kembali 
profeler shaft 
 
 
6  x  2 
 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
Pedoman 
Perawatan  
Mobil 
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mengide
ntifikasi 
dan 
merakit 
kembali 
profeler 
shaft 
 
 
2 Chasis 2.1  
Diferensi
al dan 
rear axle 
 
2.2  
Sistem 
rem 
 
 
2.3  
Steering 
dan 
suspensi 
 
2.4  
Front 
Wheel 
Alignme
nt (FWA) 
 
2.5  
Roda dan 
ban 
2.1 Membon
gkar dan 
memasa
ng 
diferensi
al dan 
rear axle 
 
2.2 Membon
gkar dan 
memasa
ng 
sistem 
rem 
 
2.3 Membon
gkar dan 
memasa
ng 
Steering 
dan 
suspensi 
 
2.4 Membon
gkar dan 
memasa
ng FWA 
 
2.5 Membon
gkar dan 
memasa
ng roda 
dan ban 
 
2.1 Siswa dapat 
Membongkar 
dan memasang 
diferensial dan 
rear axle 
2.2 Siswa dapat 
Membongkar 
dan memasang 
sistem Siswa 
dapat rem 
2.3 Membongkar 
dan memasang 
Steering dan 
suspensi 
 
2.4 Siswa dapat 
Membongkar 
dan memasang 
FWA 
 
2.5 Siswa dapat 
Membongkar 
dan memasang 
roda dan ban 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
 
 
6  x  2 
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Jurusan   :Otomotif 
Kelas / Semester  :XII / 5 
Standar Kompetensi  : 
1. Siswa mampu memahami tentang Unit Motor 
 
N
O 
KOMP
ETEN
SI 
DASA
R 
MATERI 
PEMBELA
JARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMBER 
BELAJAR 
1 Motor 1. Kepala 
Silinde
r 
 
 
 
 
2. Blok 
silinder 
 
 
 
 
3. Poros 
engkol 
 
 
 
 
4. Piston, 
1. Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki dan 
merakit kembali 
kepala silinder  
 
 
2. Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki dan 
merakit kembali 
blok silinder  
 
 
3. Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki dan 
merakit kembali 
poros engkol 
 
 
4.  Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki dan 
1. Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
kepala 
silinder  
 
2. Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
blok 
silinder  
 
3. Siswa 
dapat 
 
6  x  2 
 
 
 
 
6  x  2 
 
 
 
 
6  x  2 
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ring 
piston 
dan 
conecti
ng rod 
 
 
 
 
5. Katup 
dan 
mekani
k katup 
 
 
 
6. Sistem 
peluma
san 
 
 
 
 
7. Sistem 
Pendin
ginan 
 
 
merakit kembali 
piston, ring piston 
dan conecting rod  
 
 
5. Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
katup dan 
mekanik katup 
 
 
6. Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki dan 
merakit kembali 
komponen sistem 
pelumasan 
 
7. Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki dan 
merakit kembali 
komponen sistem 
pendinginan 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
poros 
engkol 
 
4.  Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
piston, 
ring 
piston 
dan 
conectin
g rod  
 
5. Siswa 
dapat 
Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki 
katup 
dan 
mekanik 
katup 
 
6  x  2 
 
 
 
 
6  x  2 
 
 
 
 
 
6  x  3 
 
 
 
 
6  x  3 
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6. Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
kompone
n sistem 
pelumas
an 
 
7. Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
kompone
n sistem 
pendingi
nan 
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2. Siswa mampu memahami tentang sistem bahan bakar 
 
N
O 
KOMPE
TENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBELAJ
ARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMB
ER 
BELAJ
AR 
1 Sistem 
bahan 
bakar 
1. Sistem 
bahan 
bakar 
motor 
bensin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sistem 
bahan 
bakar 
motor 
diesel 
2.1 Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali pompa 
bahan bakar 
 
2.2 Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
karburator 
 
 
2.3 Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali paking 
intake manifold 
dan ekhaust 
manifo 
 
 
2.1 Membongkar, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali : 
 
1.1 Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
pompa 
bahan 
bakar 
 
1.2 Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali 
karburat
or 
 
1.3 Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
 
6  x  4 
 
 
 
6  x  4 
 
 
 
 
6  x  4 
 
 
 
 
 
6  x  3 
 
 
Pedom
an 
Perawa
tan  
Mobil 
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a. Priming pump 
b. Pipa tekanan 
tinggi 
c. Governoor 
baiki dan 
merakit 
kembali 
paking 
intake 
manifold 
dan 
ekhaust 
manifold 
 
2.1 Siswa 
dapat 
Membon
gkar, 
mengana
lisa 
kerusaka
n, 
memper
baiki dan 
merakit 
kembali : 
 
a. Priming 
pump 
b. Pipa 
tekanan 
tinggi 
c. Governo
or 
 
6  x  3 
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3. Siswa mampu memahami tentang sistem Keistrikan  
 
N
O 
KOMPE
TENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBELA
JARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMB
ER 
BELAJ
AR 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem 
kelistrika
n motor 
bensin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sistem 
pengapian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. Sistem 
pengisian 
 
 
 
 
 
1.1 Memeriksa 
dan 
mengatasi 
gangguan 
pada : 
a. Coil 
b. Condensor 
c. Platina 
d. Kabel busi 
e. busi 
 
1.2 Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
distributor 
 
 
2.1 Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
Alternator 
 
 
2.2 Memeriksa 
dan menyetel 
regulator 
 
2.3 Memeriksa 
batere 
1.1 Siswa dapat 
Memeriksa 
dan 
mengatasi 
gangguan 
pada : 
a. Coil 
b. Condensor 
c. Platina 
d. Kabel busi 
e. busi 
 
1.2 Siswa dapat 
Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
distributor 
 
2.2 Siswa dapat 
Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
Alternator 
 
2.3 Siswa dapat 
Memeriksa 
dan menyetel 
regulator 
 
2.4 Siswa dapat 
Memeriksa 
batere 
 
 
6  x  3 
 
 
 
 
 
 
6  x  2 
 
 
 
 
6  x  2 
 
 
 
 
Pedom
an 
Perawa
tan  
Mobil 
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2. Sistem 
starter 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sistem 
penera
ngan 
dan 
horn 
 
 
 
 
 
2.4 Memperbaiki 
rangkaian 
sistem 
pengisian 
 
 
3.1 Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
motor starter 
 
 
3.2 Memeriksa 
rangkaian 
sistem starter 
 
 
4. Memeriksa 
dan 
memperbaiki 
rangkaian :  
a. Lampu depan 
b. Lampu 
parking 
c. Lampu rem 
d. Lampu belok 
e. Horn 
f. Lampu 
belakang 
 
1.1 Memeriksa 
kondisi busi 
pijar 
1.2 Memeriksa 
rangkaian 
sistem 
pemanas awal 
 
2.5 Siswa dapat 
Memperbaiki 
rangkaian 
sistem 
pengisian 
 
 
3.1 Siswa dapat 
Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
motor starter 
 
3.2 Siswa dapat 
Memeriksa 
rangkaian 
sistem starter 
 
 
4. Siswa dapat 
Memeriksa 
dan 
memperbaiki 
rangkaian :  
a. Lampu 
depan 
b. Lampu 
parking 
c. Lampu 
rem 
d. Lampu 
belok 
e. Horn 
f. Lampu 
belakang 
 
1.1 Memeriksa 
kondisi busi 
pijar 
6  x  2 
 
 
 
6  x  1 
 
 
 
6  x  1 
 
 
 
 
6  x  2 
 
 
 
 
 
6  x  4 
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2 
 
 
 
 
Sistem 
kelistrika
n motor 
diesel 
 
 
 
1. Sistem 
pemana
s motor 
diesel 
 
1.2 Memeriksa 
rangkaian 
sistem 
pemanas 
awal 
 
 
 
6  x  1 
6  x  1 
 
4.Siswa mampu melakukan Tune-Up pada mobil 
N
O 
KO
MPE
TEN
SI 
DAS
AR 
MATERI 
PEMBEL
AJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
INDIKATOR 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBE
R 
BELAJA
R 
1 Tune 
Up 
Tune Up 
Motor 
bensin 
 
 
1. Menyetel : 
a. Saat 
pengapian 
b. Platina 
c. Katup 
d. Busi 
e. RPM 
f. Penyetelan 
tali kipas 
 
2. Membersihkan : 
a. Filter udara 
b. Karburator 
c. Saringan 
bahan bakar 
d. Busi 
e. Terminal 
baterai 
 
1.1.  Siswa dapat 
Menyetel : 
a. Saat 
penga
pian 
b. Platina 
c. Katup 
d. Busi 
e. RPM 
f. Penyetelan tali kipas 
 
1.2  Siswa dapat 
 
6  x  
3 
 
 
 
 
 
 
6  x  
Pedoman 
Perawata
n  Mobil 
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3. Memeriksa : 
a. Tekanan 
kompresi 
b. Tahanan 
kabel busi 
c. Tutup 
didtributor 
d. Rotor 
 
 
Saringan bahan 
bakarBusiermina
l baterai 
 
1.3 Siswa dapat 
Memeriksa : 
a. Tekanan 
kompresi 
b. Tahanan kabel 
busi 
c. Tutup 
didtributor 
d. Rotor 
 
 
3 
 
 
 
 
 
6  x  
3 
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5. Siswa mampu memahami tentang Chasis dan Power train 
 
N
O 
KOMPE
TENSI 
DASAR 
MATERI 
PEMBELA
JARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARA
N 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMB
ER 
BELAJ
AR 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Power 
Train  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kopling 
 
 
 
 
2. Trans
misi 
 
 
 
 
3. Profel
er 
shaf 
dan 
univer
sal 
joint 
 
 
 
4. Difere
nsial 
 
 
1. Membongka
r, 
menganalisa 
gangguan 
dan 
kerusakan, 
memperbaik
i dan 
merakit 
kembali 
kopling 
 
2. Membongka
r, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaik
i dan 
merakit 
kembali 
transmisi 
 
3. Membongka
r, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaik
i dan 
merakit 
kembali 
poros 
profeler dan 
universal 
joint 
 
4. Membongka
r, 
menganalisa  
kerusakan, 
1. Siswa 
dapat 
Membong
kar, 
menganali
sa 
kerusakan, 
memperba
iki dan 
merakit 
kembali 
kopling 
 
 
2. Siswa 
dapat 
Membong
kar, 
menganali
sa 
kerusakan, 
memperba
iki dan 
merakit 
kembali 
transmisi 
 
3. Siswa 
dapat 
Membong
kar, 
menganali
sa 
kerusakan, 
memperba
iki dan 
merakit 
kembali 
profeler 
 
6  x  3 
 
 
 
 
6  x  3 
 
 
6  x  3 
 
 
 
 
6  x  3 
 
 
 
6  x  3 
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2 
 
 
 
 
1. Sistem 
Rem 
 
 
5. Rear 
axle 
 
 
 
6. Maste
r 
Silind
er 
 
 
 
 
7. Kanv
as 
rem 
 
 
 
8. Whee
l 
Cilind
er 
 
 
 
9. Penye
telan 
Rem 
 
 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
diferensial  
 
10. Membongka
r, 
menganalisa 
kerusakan, 
memperbaik
i dan 
merakit 
kembali rear 
axle 
 
1. Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
komponen 
master 
silinder 
 
2. Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
Kanvas rem 
 
3. Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
Wheel  
silinder 
 
4.  Merakit, 
Membleedin
shaft dan 
universal 
joint 
 
4.  Siswa 
dapat 
Membong
kar, 
menganali
sa 
kerusakan, 
memperba
iki dan 
merakit 
kembali 
diferensial 
 
5. Siswa 
dapat 
Siswa 
dapat 
Membong
kar, 
menganali
sa 
kerusakan, 
memperba
iki rear 
axle 
 
1.Siswa dapat 
Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
komponen 
master 
silinder 
 
 
2.Siswa dapat 
 
 
 
6  x  4 
 
 
 
 
6  x  4 
 
 
 
6  x  4 
 
 
 
6  x  5 
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g dan 
menyetel rem 
Membongkar
, menganalisa 
kerusakan, 
memperbaiki 
dan merakit 
kembali 
kanvas rem 
 
3. Siswa 
dapat 
Membongk
ar, 
menganalis
a 
kerusakan, 
memperbai
ki dan 
merakit 
kembali 
kanvas rem 
 
4. Siswa 
dapat 
Merakit, 
Membleedi
ng dan 
menyetel 
rem 
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Jurusan   :Otomotif 
Kelas / Semester  :XII / 6 
Standar Kompetensi  : 
1. Siswa mampu melakukan Tune-Up pada mobil 
 
N
O 
KOMP
ETEN
SI 
DASA
R 
MA
TER
I 
PEM
BEL
AJA
RAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARA
N 
INDIKATOR 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBE
R 
BELAJA
R 
1 Tune 
Up 
Tune 
Up 
Moto
r 
Dies
el 
 
 
4.1 Membersih
kan : 
 
4.1.1.1.1 Filter 
udara 
4.1.1.1.2 Mengu
kur 
tekanan 
kompresi 
4.1.1.1.3 Menye
tel tekanan 
nosel 
4.1.1.1.4 Membl
eeding 
pompa 
injeksi 
4.1.1.1.5 Menye
tel saat 
penginjeksi
an 
 
 
 
1.Siswa dapat Membersihkan : 
4.1.1.2 Filter udara 
4.1.1.3 Mengukur 
4.1.1.4  tekanan kompresi 
4.1.1.5 Menyetel tekanan nosel 
4.1.1.6 Membleeding pompa injeksi 
4.1.1.7 Menyetel saat penginjeksian 
 
 
 
 
6  x  
6 
Pedoman 
Perawata
n  Mobil 
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4.2 Siswa mampu melakukan kegiatan Pengelolaan usaha 
 
N
O 
KOMP
ETEN
SI 
DASA
R 
MATERI 
PEMBELAJAR
AN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARA
N 
INDIKATOR 
ALOK
ASI 
WAKT
U 
SUMBER 
BELAJAR 
1 
 
 
 
 
 
2
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendah
uluan 
 
 
 
 
 
Organi
sasi 
dan 
ketata 
usahaa
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Teori 
pengelola
an usaha 
 
1.2 Bidang 
usaha 
 
 
2.1 Organisas
i 
 
 
2.2 Ketatausa
haan 
 
 
2.3 Ketenaga
kerjaan 
 
 
2.4 Permodal
an dan 
anggaran 
 
3.1 Koordina
si dan 
penggera
k tenaga 
kerja 
1.1 menjelaskan 
tentang 
pengelolaan 
usaha 
 
1.2 menjelaskan 
tentang 
bidang  
usaha 
 
2.1 menjelaskan 
tentang 
Organisasi 
 
 
2.2 menjelaskan 
tentang 
Ketatausaha
an  
 
2.3 menjelaskan 
tentang 
ketenagakerj
aan  
 
2.4 menjelaskan 
tentang 
permodalan 
dan 
anggaran  
 
3.1 menjelaskan 
tentang 
1.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengelolaan 
usaha 
 
1.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
bidang  usaha 
 
2.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
Organisasi 
 
2.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
Ketatausahaa
n  
 
2.3 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
ketenagakerj
aan 
 
2.4 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
permodalan 
dan anggaran  
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
Pedoman 
Perawatan  
Mobil 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
Iklim 
Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
Kesela
matan 
dan 
kesehat
an 
kerja 
 
 
Penge
mbang
an diri 
 
 
 
 
Pemasa
 
3.2 Pengawas
an dan 
pengenda
lian 
 
 
4.1 Keselama
tan dan 
kesehatan 
kerja 
 
 
5.1 Kewiraus
ahaan 
 
 
5.2 Etos kerja 
profesion
al 
 
 
 
6.1 Pasar dan 
pemasara
n 
6.2 Pengelola
an sistem 
pemasara
n 
 
6.3 Pelayana
n dan 
penjualan 
 
 
koordinasi 
penggerak 
tenaga kerja 
 
 
3.2 menjelaskan 
tentang 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
 
 
1.1 menjelaska
n tentang 
keselamata
n dan 
kesehatan 
kerja 
 
 
5.1 menjelaska
n tentang 
kewirausah
aan 
 
5.2 menjelaska
n tentang 
etos kerja 
profesonal  
 
6.1 menjelaska
n tentang 
pasar dan 
pemasaran 
6.2 Siswa 
dapat 
menjelaska
n tentang 
pengelolaa
n sistem 
pemasaran 
3.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
koordinasi 
penggerak 
tenaga kerja 
 
3.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
 
 
1.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
keselamatan 
dan 
kesehatan 
kerja 
 
 
5.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
kewirausahaa
n 
 
5.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang etos 
kerja 
profesonal  
 
6.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang pasar 
dan 
pemasaran 
6.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
6  x  1 
 
 
 
6  x  1 
 
 
 
6  x  1 
 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
 
6  x  1 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ran 
 
 
 
 
 
 
 
Promos
i 
7.1 Promosi 
 
 
7.2 Permodal
an dan 
anggaran 
 
6.3 menjelaska
n tentang 
pelayanan 
dan 
penjualan 
 
 
7.1 menjelaska
n tentang 
promosi 
 
 
7.2 menjelaska
n tentang 
permodala
n dan 
anggara 
tentang 
pengelolaan 
sistem 
pemasaran 
 
6.3 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
pelayanan 
dan 
penjualan 
 
 
7.1 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
promosi 
 
7.2 Siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
permodalan 
dan anggara 
6  x  1 
 
 
 
6  x  1 
 
 
6  x  1 
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Lampiran 11  
Silabus keterampilan elektronika 
 
Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA (PRE) 
1. Sistem Penyearahan 
KOMPE
TENSI 
DASAR 
KRITERIA 
UNJUK KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGIA
TAN 
PEMBE
LAJAR
AN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAM
PILAN 
PENGETAH
UAN 
PENDUKUN
G 
1.1 
Penje
lasan 
Siste
m 
Peny
earah
an 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Sistem 
penyearahan 
diterapkan 
pada 
rangkaian tak 
teregulasi 
 
 
1.1.2 Sistem 
penyearah
an 
diterapkan 
pada 
rangkaian  
teregulasi 
 
 
1.1.1    Rangkaian 
elektronik
 Mamp
u 
memb
uat 
rangka
ian 
penyea
rahan 
tak 
teregul
asi 
 
 Mamp
u 
memb
uat 
rangk
aian 
penye
arahan 
tak 
teregu
lasi 
 
 Memb
uat 
 Penjel
asan 
tentan
g 
sistem 
penyea
rahan 
 Penjel
asan 
tentan
g 
sistem 
penyea
rahan 
tak 
teregul
asi 
 Penjel
asan 
tentan
g 
sistem 
penyea
rahan 
tak 
teregul
asi 
 
 
Ceramah 
Demonstr
asi 
Praktik 
 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1. Vande
meku
m 
Elektr
onika 
2. Elektr
onika 
Prakti
s 
153 
 
 
1.2 
Merakit 
rangkaian 
elektroni
ka 
sederhan
a (sensor 
cahaya, 
adaptor, 
flip-flop 
,timer, 
sirine dll) 
a 
sederhana 
dibuat 
melalui 
proses 
menggam
bar dan 
pelarutan 
PCB 
1.1.2 Komponen 
diidentifik
asi dan 
diuji 
sebelum 
dipasangk
an pada 
PCB 
1.1.3 Kompon
en 
dipasang 
pada 
PCB 
yang 
telah 
dicetak 
1.1.4   Rangkaian 
eletronika 
sederhana  
diuji 
melalui 
proses 
pengukura
n/pengujia
n 
PCB : 
 Mengg
ambar 
PCB 
 Melar
utkan 
PCB 
 Mengu
kur 
baik 
atau 
tidakn
ya 
kompo
nen 
 Mema
sang 
kompo
nen 
 Menyo
lder 
 Melak
ukan 
penguj
ian 
Melakuka
n 
pengukur 
 
 Penjelas
an 
tentang 
pembuat
an PCB :  
 Mengga
mbar 
PCB 
 Melarut
kan 
PCB 
 
 Penjelas
an 
tentang 
cara 
menguk
ur kaki 
kompon
en pasif 
dan 
aktif 
 Penjelas
an 
tentang 
:  
 Cara 
memas
ang 
kompo
nen 
 Cara 
menyo
lder 
 Penjelas
an 
tentang 
:  
 Ca
ra 
me
ng
uji  
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Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA (PRE) 
2. Membuat Rangkaian Elektronika Sederhana 
 
KOMPE
TENSI 
DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALOK
ASI 
WAK
TU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPILA
N 
PENGETAH
UAN 
PENDUKUN
G 
 
2.1 
Merak
it 
rangka
ian 
elektro
nika 
sederh
ana 
(senso
r 
cahaya
, 
adapto
r, flip-
flop 
,timer, 
sirine 
dll) 
 
2.1.1    
Rangkaian 
elektronika 
sederhana 
dibuat 
melalui 
proses 
menggamb
ar dan 
pelarutan 
PCB 
 
2.1.2 
Komponen 
diidentifika
si dan diuji 
sebelum 
dipasangka
n pada 
PCB 
 
 
 Membuat 
PCB : 
 Mengg
ambar 
PCB 
 Melar
utkan 
PCB 
 Mengukur 
baik atau 
tidaknya 
komponen 
 
 
 
 Memasang 
komponen 
 Menyolder 
 
 
 Melakukan 
pengujian 
 Melakukan 
 
 Penjelas
an 
tentang 
pembuat
an PCB :  
 Mengga
mbar 
PCB 
 Melarut
kan 
PCB 
 
 Penjelas
an 
tentang 
cara 
menguk
ur kaki 
kompon
en pasif 
dan 
aktif 
 
 Penjelas
an 
tentang 
:  
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
Praktik 
 
 
 
 
14 Jam 
 
 
 
1.Vandemeku
m 
Elektron
ika 
2. Elektron
ika 
Praktis 
3. 303 
rangkaia
n 
elektroni
ka 
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2.1.3 Komponen 
dipasang 
pada PCB 
yang telah 
dicetak 
 
 
2.1.4 Rangkai
an 
eletronik
a 
sederhan
a  diuji 
melalui 
proses 
penguku
ran/peng
ujian 
pengukur 
 
 Cara 
memasa
ng 
kompone
n 
 Cara 
menyold
er 
 
 Penjelas
an 
tentang 
:  
 Cara 
menguji  
 Cara 
Menguk
ur 
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Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 
1. Menjelaskan prinsip kerja radio AM 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBE
R/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPILA
N 
PENGETAHU
AN 
PENDUKUNG 
1.1 Menje
laskan 
prinsi
p 
kerja 
radio 
AM 
secara 
blok 
diagra
m 
 
 
1.2 Menje
laskan 
fungsi 
radio 
AM 
setiap  
blok 
diagra
m  
 
1.1.1  
Prinsip kerja 
radio AM 
dijelaskan 
melalui blok 
diagram 
 
 
1.2.1  
Fungsi 
rangkaian 
penerima radio 
dijelaskan 
melalui 
rangkaian RF 
amplifier 
 
1.2.2  
Fungsi 
rangkaian 
pembangkit 
frekwensi dapat 
dijelaskan 
melalui 
rangkaian 
oscillator 
 
 
 
 
1.2.3  
Fungsi 
 Mengidentifika
si blok  
diagram radio 
AM 
 
 
 Mengukur dan 
mengetrim RF 
amplifier 
 
 Mengukur dan 
mengetrim 
oscillator 
 
 Mengukur dan 
mengetrim  
mixer 
 
 
 Mengukur dan 
mengetrim 
trafo IF 
 
 
Penjelasan 
tentang prinsip 
kerja: 
 Radio AM 
 Amplitudo 
mudulasi 
 
Penjelasan 
tentang fungsi 
dan kerja: 
 Rangkaian 
LC 
 
Penjelasan 
tentang fungsi 
dan kerja: 
 Rangkaian 
Oscilator  
 
Penjelasan 
tentang fungsi 
dan kerja: 
 
 Rangkaian 
 
Ceram
ah 
 
Demon
strasi 
 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1. Teknik 
Peneri
ma 
dan 
Peman
car 
Radio 
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rangkaian 
pencampur 
sinyal dapat di 
jelaskan melalui 
rangkaian mixer 
 
1.2.4  
Fungsi 
rangkaian 
frekwensi 
menengah dapat 
dijelaskan 
melalui 
rangkaian IF 
amplifier 
 
 Mengukur  
gelombang 
pada detector 
 
 Mengukur 
tegangan 
AGC 
 
mixer 
 
Penjelasan 
tentang fungsi 
dan kerja: 
 IF 
amplifier 
 
Penjelasan 
tentang fungsi 
dan kerja: 
 Detector 
 
Penjelasan 
tentang fungsi 
dan kerja: 
AGC 
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Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Gasal (1) dan Genap (2) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 
2. Menjelaskan prinsip kerja radio FM stereo/mono 
KOMPETE
NSI DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPI
LAN 
PENGETAH
UAN 
PENDUKUN
G 
 
2.1 Menjel
askan 
prinsip 
kerja 
radio 
FM 
secara 
blok 
diagra
m 
 
 
 
2.2 Menjel
askan 
fungsi 
atau 
keguna
an 
rangkai
an 
tuner 
FM 
stereo/
mono 
 
 
2.1.1  
Prinsip kerja 
radio FM 
stereo/mono  
dijelaskan 
melalui blok 
diagram 
 
 
 
 
2.2.1  
Fungsi 
rangkaian 
penerima 
radio FM 
stereo/mono 
dijelaskan 
melalui 
rangkaian 
tuner 
 
 
 
 
 Mengidentifi
kasi blok  
diagram 
radio FM 
stereo/mono 
 
 
 
 Mengukur  
tegangan , 
frekuensi  
dan 
mengetrim 
tuner FM 
 
 Mengukur 
tegangan , 
frekuensi dan 
mengetrim IF 
 
 
 Menguk
ur 
teganga
n, 
 
Prinsip kerja 
 Radio 
FM 
stereo/m
ono 
 Frekwen
si 
modulas
i 
 
 
 Fungsi 
dan 
kerja 
tuner 
 
 
 
 
Fungsi dan 
kerja: 
 Demodu
 
Ceram
ah 
  
Demon
strasi 
 
 
 
 
6 
Jam 
(Gas
al) 
4 
Jam 
(Gen
ap) 
 
 
 
1. Teknik 
Penerima 
dan 
Pemancar 
Radio 
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2.3 Menjel
askan 
fungsi 
atau 
keguna
an 
rangkai
an IF 
pada 
radio 
FM 
stereo/
mono 
 
2.4 Menjel
askan 
fungsi 
atau 
keguna
an 
rangkai
an 
demod
ulator 
FM 
stereo/
mono 
 
 
2.3.1  
Fungsi 
rangkaian 
frekwensi 
menengah  
dapat 
dijelaskan 
melalui 
rangkaian IF 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Fungsi 
rangkaian 
pemisah 
sinyal yang 
termodulas
i dijelaskan 
melalui 
rangkaian 
demodulat
or 
frekuens
i dan 
mengetr
im  
demodu
lator 
 
 
 
lator 
 38 KHz 
subcarri
er Osc 
 19 KHz 
pilot 
tune  
 
Fungsi dan 
kerja: 
 IF FM 
10,9 
MHz 
 19 KHz 
pilot 
tune 
 Demodu
lator 
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Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 
3.  Merakit radio FM Stereo  
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALOK
ASI 
WAK
TU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPILA
N 
PENGETA
HUAN 
PENDUK
UNG 
 
3.1 
Mengi
dentifi
kasi 
rangk
aian 
dan 
komp
onen 
radio 
FM 
 
3.2 Mem
buat 
PCB 
radio 
FM 
Stereo 
 
 
 
 
3.3 Mera
 
3.1.1 Rangkai
an dan 
kompone
n radio 
FM 
diidentifi
kasi 
sesuai 
dengan 
gambar 
rangkaia
n dan 
kompone
n yang 
digunaka
n 
 
3.1.2 Rangkai
an radio 
FM 
Stereo 
dapat 
dibuat 
melalui 
proses 
mengga
mbar dan 
melarutk
an PCB 
 
3.1.3 Kompon
en radio 
FM 
 
 Mengidentifika
si rangkaian 
 Mengidentifika
si komponen 
 
 
 
 
 Menggambar 
layout PCB 
radio FM 
Stereo 
 Melarutkan 
PCB radio FM 
stereo 
 
 Memasang 
Komponen  
 Menyolder 
komponen 
 
 
 Melakukan 
pengetriman 
 
 Penjelas
an 
tentang 
cara 
mengide
ntifikasi 
rangkaia
n dan 
kompone
n 
 
 
 
 Penjelas
an teknik 
mengga
mbar 
 Teknik 
pelarutan 
 
 
 
 Tata 
letak 
kompo
 
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
  
Praktik 
 
 
 
 
16 Jam 
 
 
 
1. Teknik 
Penerima 
dan 
Pemanca
r Radio 
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kit 
komp
onen 
pada 
PCB 
yang 
sudah 
dibuat 
 
 
 
3.4 Meng
uji 
dan 
melak
ukan 
penge
trima
n 
radio 
FM 
Stereo 
 
Stereo 
dapat 
dipasang
kan pada 
PCB 
yang 
telah di 
buat 
 
 
3.4.1 Rangkai
an radio 
FM diuji 
melalui 
pengetri
man 
 
 Mengukur 
tegangan 
 Mengukur 
frekuensi 
nen 
 Teknik 
memas
ang,  
menyo
lder, 
melep
as 
solder
an 
 
 Frekue
nsi 
RF, IF, 
Osilat
or, 
modul
ator 
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Kelas  : XI (Sebelas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi : PENGUASAAN SYSTEM RADIO (PSR) 
4.  Memperbaiki Radio FM Merakit radio FM Stereo  
KOMPETENS
I DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGIA
TAN 
PEMBE
LAJAR
AN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAM
PILAN 
PENGETAH
UAN 
PENDUKUN
G 
 
4.1 Menganali
sis 
kerusakan 
radio FM 
 
 
4.2 Melacalk 
kerusakan 
radio FM 
 
 
 
 
4.3 Memperba
iki dan 
mengganti 
komponen 
radio FM 
 
 
 
 
4.1.1 Kerusa
kan 
pada 
radio 
FM 
dappat 
dianali
sa 
melalu
i 
gejala 
kerusa
kan 
 
4.1.2 Kerusa
kan 
pada 
radio 
FM 
dapat 
ditentu
kan 
melalu
i 
pengu
kuran 
 
 
 
 Klasifika
si bentuk 
kerusaka
n 
 
 
 Menguk
ur 
dengan 
multimet
er, sinyal 
injektor 
atau 
oscilosk
op 
 
 
 Melepas
kan 
kompone
n yang 
rusak 
dan 
menggan
ti dengan 
yang 
baik 
 
 Penjelasan 
tentan 
prinsip 
kerja radio 
FM 
 
 
 Penjelasan 
tentang 
cara 
pengukura
n dengan 
multimeter, 
sinyal 
injektor 
dan 
osciloscop 
 
 Penjelasan 
tentang 
cara 
mengganti 
komponen 
yang rusak 
den 
memilih 
komponen 
penggantin
 
Cerama
h 
Demonstr
asi 
 Praktik 
 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1. Teknik 
Penerima 
dan 
Pemancar 
Radio 
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4.4 Menguji 
radio yang 
telah 
diperbaiki 
 
4.1.3 Komp
onen 
radio 
FM 
yang 
rusak 
diganti 
denga
n yang 
baru 
 
 
 
 
4.4.1 Rangkian 
radio FM 
diuji 
dengan 
cara 
pengukura
n dan 
pengetrima
n 
 
 
 Menguk
ur 
tegangan 
dan 
frekuensi 
pada RF, 
IF dan 
oscilator 
ya 
 
 Penjelasan 
tentang 
cara 
menguji 
rangkian 
radio FM 
yang baru 
diperbaiki 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 
  1. Menjelaskan Sistem Audio pada rangkaian elektronika 
 
KOMPETENS
I DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KE
GIA
TA
N 
PE
MB
EL
AJA
RA
N 
AL
OK
ASI 
WA
KT
U 
SUMBE
R/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAM
PILAN 
PENGETAHUA
N PENDUKUNG 
 
1.1 Mengident
ifikikasi 
rangkaian 
dasar 
penguat 
daya 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Mengident
 
1.1.1  
Penguat daya 
diindentifikas
i dan 
dibedakan 
menjadi 
beberapa 
jenis untuk 
menentukan 
kuwlitas 
rangkaian 
penguat daya 
 
 
 
 
 
1.2.1  
Rangkian 
 
 Menguk
ur 
besaran-
besaran 
listrik 
pada 
rangkian 
penguat 
daya 
 
 
 
 
 
 
 Menguk
ur 
karakter
 
 Penjelasan 
tentang fungsi 
rangkian 
penguat daya 
 Penjelasan 
tentan : 
 System OT 
Trafo 
 System 
OTL 
 System 
BTL 
 System 
OCL 
 System 
Bridge 
 System IC 
 
 Penjelasan 
tentang fungsi 
rangkian 
pengatur nada 
 Penjelasan 
tentang 
 
Cera
mah 
 
mons
trasi 
 
 
 
 
8 
Jam 
 
 
 
3. Vande
meku
m 
Elektr
onika 
4. Elektr
onika 
Praktis 
5. Elektr
onika 
SLTP 
165 
 
ifikikasi 
rangkaian 
pengatur 
nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pengaur nada 
diindentifikas
i erdasarkan 
jenis dan 
karakteristikn
ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
istik 
rangkian 
pengatur 
nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rangkian 
pengatur 
nada aktif 
 Rangkian 
pengatur 
nada pasif 
 Equali
zer 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 
  1. Menjelaskan Sistem Audio pada rangkaian elektronika 
 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITER
IA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPI
LAN 
PENGETAHUA
N PENDUKUNG 
1.3 Meng
identi
fikika
si 
rangk
aian 
pengu
at 
depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
Menje
laskan 
tentan
1.3.1  
Rangkian 
penguat 
depan 
diindentif
ikasi dan 
dibedaka
n 
berdasark
an 
jenisnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1  
Beberapa 
sinyal 
audio 
 Menguk
ur 
arakteris
tik 
rangkaia
n 
penguat 
depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menguk
ur 
karakteri
stik 
rangkian 
pencamp
ur audio 
 Penjelasan 
tentang 
fungsi 
penguat 
depan 
 Penjelasan 
tentang : 
 Penguat 
depan MIC 
 Penguat 
depan 
Head 
 Penguat 
depan Pick 
Up 
 Penguat 
depan aux 
 
 
 Penjelasan 
tentang 
rangkian 
pencampur 
audio  
 
 
 Penjelasan 
tentang: 
 Micro
phone 
 Louds
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
 
 
 
 
8 
Jam 
 
 
 
1. Vande
meku
m 
Elektr
onika 
2. Elektr
onika 
Prakti
s 
3. Elektr
onika 
SLTP 
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g 
konse
p 
penca
mpur 
audio 
(mixer 
 
 
1.5  
Mengidenti
fikasi dan 
menjelaska
n prinsip 
kerja dari 
beberapa 
jenis 
tranducer 
 
 
1.6 
Menjelaska
n fungsi 
rangkaian 
efek suara 
dapat 
dicampur 
menjadi 
satu 
output 
keluaran 
yang 
merupaka
n hasil 
dari 
pencamp
ur 
tersebut 
1.5.1 B
e
b
e
r
a
p
1
.
6
.
1
  
161 
Rangkai
an efek 
suara 
digunak
an/difun
gsikan 
untuk 
membua
t suara 
menjadi 
bergema 
 
 Mengu
kur 
karakte
ristik  
tranduc
er 
 
 
 
 Mengu
kur 
rangkai
an efek 
suara 
 
peake
r 
 Jarum 
Pick-
up 
 Head 
produ
ksi 
dan 
rekam 
 
 Penjelasan 
tentang 
rangkaian 
efek suara 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 
2. Merakit System Audio (Penguat daya, Pengatur nada, penguat depan dan Power supply) 
 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITER
IA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KE
GIA
TAN 
PE
MB
ELA
JAR
AN 
ALOK
ASI 
WAK
TU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPI
LAN 
PENGETAHUA
N PENDUKUNG 
 
2.1  
Membuat 
PCB 
System 
Audio 
 
 
 
2.2  
Memasang 
komponen 
pada PCB 
yang sudah 
terbentuk 
 
 
 
 
2.3  
 
2.1.1  
  
Rangkaia
n system 
audio 
dibuat 
melalui 
proses 
menggam
bar dan 
pelarutan 
PCB 
 
2.2.1   
Kompone
n system 
audio  
dapat 
dipasang 
pada 
 
 Mengga
mbar 
PCB 
 Melarutk
an PCB 
 
 
 
 Memasa
ng 
kompone
n 
 Menyold
er 
 
 
 Melakuk
an 
pengujia
n 
 Melakuk
 
 Penjelasan 
tentang :  
 Menggambar 
PCB 
 Melarutkan 
PCB 
 
 
 Penjelasan 
tentang :  
 Cara 
memasang 
komponen 
 Cara 
menyolder 
 
 
 Penjelasan 
tentang :  
Cara menguji 
Cara  Mengukur 
 
Cera
mah 
Dem
onstr
asi 
Prakt
ik 
 
 
 
18 Jam 
 
 
 
Vandemeku 
Elektronika 
 
Elektronka 
Praktis 
 
Elektronika 
SLTP 
169 
 
Menguji 
dan 
pengukuran 
 
PCB 
yang 
telah 
dicetak 
dan 
disolder 
 
2.3.1 
 
Rangkaia
n system 
audio  
dapat 
diujikan 
melalui 
proses 
pengukur
an 
 
an 
penguku
ran 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Gasal (1) 
Standar Kompetensi : PENERAPAN SISTEM AUDIO (PSA) 
3. Memperbaiki System audio 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAM
PILAN 
PENGETAH
UAN 
PENDUKUN
G 
 
3.1 Menganalisa 
kerusakan 
berdasarkan 
gejala yang 
timbul pada 
penguat audio 
 
3.2   Melacak 
kerusakan 
pada system 
audio 
 
 
 
 
3.3 Memperbaiki 
dan mengganti 
komponen 
yang rusak 
 
3.1.1   
Kerusakan pada 
system audio 
dapat dianalisa 
dari gejala-
gejala yang 
timbul  
3.2.1   
 Kerusakan 
dapat diketahui 
melalui 
pengukuran 
 
 
 
3.3.1   
 Komponen 
yang rusak 
 
Mengidenti
fikasi 
kerusakan 
 
 
 
Mengukur 
dengan 
avometer 
osciloskop 
atau 
injector 
sinyal 
 
 
Melepaskan 
komponen 
yang rusak 
dan diganti 
dengan 
yang baik 
 
 
Penjelasan 
tentang :  
 Diagram 
blok 
 Prinsip 
fungsi 
masing-
masing 
blok 
 
Penjelasan 
tentang :  
 Skema 
rangkaia
n 
 Cara 
menguji
kan 
dengan 
avomete
r, 
osilosko
p dan 
injector 
sinyal 
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
Praktik 
 
 
 
 
14 
Jam 
 
 
 
1.Vandemeku
m 
Elektron
ika 
2.Elektronia 
Praktis 
3.Elektronika 
SLTP 
171 
 
 
 
3.4 Menguji penguat 
audio yang 
telah diperbaiki 
diganti/diperbai
ki 
 
3.4.1  
Penguat audio 
diuji kembali 
dengan 
pengukuran 
dan 
memasukkan 
sinyal audio 
 
 Meng
ukur 
tegang
an dan 
frekw
ensi 
audio 
 
Penjelasan 
tentang :  
 Teknis 
melepas 
kompon
en 
 Teknik 
Menyold
er 
 Teknik 
menyam
bung 
kabel  
Penjelasan 
tentang :  
 Standar 
penguji
an yang 
baik 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 
 1. Menjelaskan Prinsip Kerja TV Hitam Putih 
KOMPETE
NSI DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAM
PILAN 
PENGETAHU
AN 
PENDUKUNG 
1.1  
Menjelaskan 
prinsip kerja 
TV hitam 
putih secara 
blok diagram  
 
 
 
 
1.2  
Menjelaskan 
prinsip kerja 
rangkaian 
Tuner 
 
 
1.3  
Menjelaskan 
prinsip kerja 
rangkaian IF   
 
 
1.4 Menje
1.1.1  
Prinsip kerja 
TV hitam 
putih dapat 
dijelaskan 
secara blok 
diagram 
 
 
 
 
1.2.1  
Prinsip kerja 
rangkaian 
penala dapat 
dijelaskan 
melalui  
rangkaian 
Tuner 
 
1.3.1  
Prinsip kerja 
rangkaian 
frekuensi 
menengah  
dapat 
dijelaskan 
Mengidenti
fikasi dan 
mengoperas
ikan TV 
hitam putih 
 
 
 
 
Mengidenti
fikasi dan 
mengukur 
karakteristi
k rangkaian 
tuner 
 
 
 
 
 
 
Mengidenti
fikasi dan 
mengukur 
karakteristi
k rangkaian 
IF TV 
Penjelasan 
tentang :  
 Blok 
diagram 
TV Hitam 
Putih 
 Operasi 
televisi 
dan 
pengenala
n tombol 
tombol 
pada TV 
Hitam 
Putih 
 
Penjelasan 
tentang: 
 Rangkaian 
penala 
 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
 Rangkiana 
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1.Pelajaran 
Elektr
onika 
Televi
si 
Transi
stor 
2.Teknik 
Televi
si 
Teori 
dan 
Penye
rvisan 
3.Teknik 
Televi
si 
Berwa
rna 
173 
 
laskan 
prinsi
p 
kerja 
rangk
aian 
Video 
 
 
1.5 Menje
laskan 
prinsi
p 
kerja 
rangk
aian 
Audio 
( IF 
dan 
sound
)  
 
melalui  
rangkaian  IF   
 
1.4.1 Prinsi
p 
kerja 
rangk
aian 
pengo
lah 
gamb
ar 
dapat 
dijela
skan 
melal
ui  
rangk
aian 
Video 
 
1.5.1 Prinsi
p 
kerja 
pengo
lah 
suara  
dapat 
dijela
skan 
melal
ui  
rangk
aian 
audio 
 
 
 
 Meng
identi
fikasi 
dan 
meng
ukur 
karakt
eristik 
rangk
aian 
video 
 
 Meng
identi
fikasi 
dan 
meng
ukur 
karakt
eristik 
rangk
aian 
suara 
 
frekuensi 
menengah 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
 Rangkaian 
video 
 
 
 
Penjelasan 
tetang : 
 Rangkaian 
audio 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 
 1. Menjelaskan Prinsip Kerja TV Hitam Putih 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITERI
A UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPILA
N 
PENGETA
HUAN 
PENDUK
UNG 
 
1.6  
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
rangkaian 
Singkronisa
si (vertikal 
& 
horisontal 
 
 
 
 
1.7 
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
tabung 
gambar 
 
1.6.1  
Prinsip 
kerja 
rangkaian 
sinkronisa
si dapat 
dijelaskan 
melalui  
rangkaian 
sinkron  
 
 
 
 
1.7.1  
Prinsip 
kerja 
penampil 
gambar  
dapat 
dijelaskan 
 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
karakteristik 
rangkaian 
sweep : 
 Rangkaian 
vertikal 
 Rangkaian 
horisoltal  
 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
karakteristik 
tabung 
gambar TV 
hitam putih 
 
 
 
 Menyetel 
Sub contras 
dan sub 
brightness 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
Rangkaiaan 
sinkronisasi  
 
 
 
 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
 Bagia
n-
bagian 
tabung 
gamba
r 
 Pencat
uan 
tabung 
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1.Pelajaran 
Elektron
ika 
Televisi 
Transist
or 
2.Teknik 
Televisi 
Teori 
dan 
Penyervi
san 
3.Teknik 
Televisi 
Berwarn
a 
175 
 
 melalui  
cara kerja 
tabung 
gambar 
gamba
r 
 Penyet
el 
Bright
nees 
 Pengg
unaan 
CRT 
tester 
 
Penjelasan 
tentang 
penyetelan 
sub-contras 
dan sub 
brigness 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 
 2. Menjelaskan Prinsip Kerja TV Berwarna 
 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITERIA 
UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPILA
N 
PENGETAHU
AN 
PENDUKUNG 
2.1  
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
Televisi 
warna 
secara blok 
diagram  
 
 
 
2.2  
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
rangkaian 
Tuner 
 
2.3 
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
rangkaian 
IF   
2.1.1  
Prinsip kerja 
Televisi warna 
dapat dijelaskan 
secara blok 
diagram 
 
 
 
 
2.2.1  
Prinsip kerja 
rangkaian 
penala dapat 
dijelaskan 
melalui  
rangkaian Tuner 
 
 
2.3.1  
Prinsip kerja 
rangkaian 
frekuensi 
menengah  
dapat dijelaskan 
melalui  
 Mengidentifi
kasi dan 
mengoperasi
kan TV 
warna 
 
 
 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
karakteristik 
rangkaian 
tuner 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
karakteristik 
rangkaian IF 
TV 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
karakteristik 
rangkaian 
video 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
Penjelasan 
tentang :  
 Blok 
diagram 
TV 
Berwarna 
 Operasi 
televisi 
dan 
pengenala
n tiombol-
tombol 
pada TV 
berwarna 
Penjelasan 
tentang: 
 Rangkaian 
penala 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
 Rangkiana 
frekuensi 
menengah 
 
  
Ceram
ah 
Demon
strasi 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1.Pelajaran 
Elektr
onika 
Televi
si 
Transi
stor 
2.Teknik 
Televi
si 
Teori 
dan 
Penye
rvisan 
3.Teknik 
Televi
si 
Berwa
rna 
177 
 
 
 
2.4 
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
rangkaian 
Video 
 
2.5 
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
rangkaian 
Audio ( IF 
dan sound)  
2.6 
Menj
elask
an 
prins
ip 
kerja 
rang
kaia
n 
Sing
kroni
sasi 
(vert
ikal 
& 
horis
ontal
) 
rangkaian  IF   
2.4.1 Prins
ip 
kerja 
rang
kaia
n 
peng
olah 
gam
bar 
dapa
t 
dijel
aska
n 
mela
lui  
rang
kaia
n 
Vide
o 
2.5.1 Prinsip 
kerj
a 
pen
gola
h 
suar
a  
dap
at 
dijel
aska
n 
mel
alui  
rang
kaia
n 
audi
o 
 
karakteristik 
rangkaian 
suara 
 Mengidentifi
kasi dan 
mengukur 
karakteristik 
rangkaian 
sweep : 
      Rangkaian V 
& H  
 
Penjelasan 
tentang : 
 Rangkaian 
video 
 
 
Penjelasan 
tetang : 
 Rangkaian 
audio 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
 Rangkaiaa
n 
sinkronisa
si 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 
 2. Menjelaskan Prinsip Kerja TV Berwarna 
KOMPET
ENSI 
DASAR 
KRITERI
A UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGI
ATAN 
PEMB
ELAJ
ARAN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPIL
AN 
PENGETAHU
AN 
PENDUKUNG 
2.6  
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
penyetelan 
rangkaian 
warna 
 
 
 
 
 
2.7 Menje
laskan 
prinsi
p 
kerja 
penye
telan 
meka
nik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1Prinsip 
kerja 
penyetelan  
RGB 
 
 
 
 
 
 
Menyetel : 
 R, G, B 
(waite 
balance) 
 Sub-colour 
 Delay line 
 Colour 
sincronisasi 
 
 
 
Menyetel :  
 Puritas 
warna  
 Convergen 
warna 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan 
tentang : 
 Teknik 
penyetel 
white 
balance 
 Teknik 
penyetel 
Sub Colour 
 Teknik 
menyetel 
Delay line 
 Teknik 
menyetel 
colour 
sinkronisasi 
Penjelasan 
tentang : 
 Puritas  
 Convergens
i 
 Degausing 
 Teknik 
menyetel 
magnet 
puritas 
 Teknik 
mendegausi
ng 
 Teknik 
menyetel 
magnet 
convergen 
 
 
Ceram
ah 
Demon
strasi 
 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1.Pelajaran 
Elektr
onika 
Televi
si 
Transi
stor 
2.Teknik 
Televi
si 
Teori 
dan 
Penye
rvisan 
3.Teknik 
Televi
si 
Berwa
rna 
179 
 
 
 
2.8  
Menjelaska
n prinsip 
kerja 
penyetelan 
bagian 
CRT 
 
 
2.9  
Penjelaskan 
prinsip 
kerja 
tabung 
gambar 
 
 
2.8.1  
Prinsip 
kerja 
penyetelan 
puritas dan 
convergen 
TV warna 
 
2.9.1  
 
\Prinsip 
kerja 
penyetelan 
focus, 
screen dan 
CRT cut off 
 
 
 
 
 
Menyetel :  
 Fokus 
 Screen  
 CRT Cut 
Off 
 
 
 
Mengidentifika
si tabung 
gambar 
Penjelasan 
tentang : 
 Bagian CRT 
Warna 
 Teknik 
menyetel 
fokus 
 Teknik 
menyetel 
screen 
 Teknik 
menyetel 
CRT Cut 
Off 
Penjelasan 
tentang prinsip 
kerja tabung 
gambar 
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Kelas  : XII (Dua Belas) 
Semester  : Genap (2) 
Standar Kompetensi :  PENGUASAAN SYSTEM TELEVISI (PSTV) 
 3. Mengidentiikasi Kerusakan Televisi Warna 
 
KOMPETE
NSI DASAR 
KRITERI
A UNJUK 
KERJA 
PEMBELAJARAN 
KEGIA
TAN 
PEMBE
LAJAR
AN 
ALO
KAS
I 
WA
KTU 
SUMBER/ 
BAHAN/ 
ALAT 
 
KETRAMPI
LAN 
PENGETAH
UAN 
PENDUKUN
G 
 
2.1  
Mengangan
alisa 
kerusakan 
pada TV 
Warna  
 
 
 
 
2.2  
Melacak 
kerusakan 
pada TV 
Warna 
 
 
 
 
3.3 emper
 
3.1.1  
Kerusakan 
pada TV 
Warna 
dapat 
dianalisa 
melalui 
kejala 
kerusakan 
 
 
 
2.2.1  
Kerusaka
n pada TV 
Warna 
dapat 
dilacak 
mellui 
pengukura
n 
tegangan 
dan 
komponen 
 
 
 Menga
mati 
gejala 
kerusak
an 
melalui 
gambar 
dan 
suara 
 Membo
ngkar 
TV 
berwarn
a 
 Mengkl
asifikasi 
bentuk 
kerusak
an 
 Menguk
ur 
dengan 
multime
ter, 
oscilosk
op, 
patern 
generato
r 
 
 Penjelas
kan 
tentang 
cara 
teknik 
melacak 
dan 
memper
baikai 
kerusak
an TV 
berwarn
a 
 
 
 Penjelas
an 
tentang 
cara 
penggun
aan 
multime
ter atau 
osilosco
p untuk 
melacak 
kerusak
 
Ceramah 
Demonstr
asi 
 
Praktik 
 
 
10 
Jam 
 
 
 
1.Pelajaran 
Elektr
onika 
Televi
si 
Transi
stor 
2.Teknik 
Televi
si 
Teori 
dan 
Penye
rvisan 
3.Teknik 
Televi
si 
Berwa
rna 
181 
 
baiki 
dan 
mengg
anti 
kompo
nen 
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Lampiran 12 
Surat ijin penelitian 
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Lampiran 13 
Surat Keterangan Melakukan Penelitian 
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RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Emi Kurniawati 
2. Tempat dan Tanggal Lahir :Kendal, 20 Januari 1995 
3. Alamat Rumah  : Desa Jambearum RT 05/01 Patebon   
Kendal 
4. HP     : 085 640 073 263 
5. E-mail    : emikurniawati20@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK   : TK NU TarbiatulAthfal 
b. SD/MI    :MI NU 15 Jambearum 
c. SLTP/MTs  : SMP N 03 Patebon 
d. SLTA/MA  : MAN Kendal 
2. Pendidikan Non Formal 
a. TPQ Miftahul Huda Jambearum 
b. MDA Miftahul Huda Jambearum 
c. MDW Al-Itqon Patebon 
 
 
 
 
